





















  《变形记》的编剧及导演均为齐默尔曼。玛丽. 齐默尔曼为美国西北大学著名戏
剧教授、芝加哥镜像剧院的艺术指导、古德曼剧院的驻院导演。其编导的戏剧作品有
《达. 芬奇的笔记》（The Notebook of Leonardo da Vinci）、《奥德赛》
（The Odyssey）、《天方夜谭》（The Arabian Nights）、《普鲁斯特的十一个
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零零八年八月于纽约  
 
  注释：  
  [1][4][5][6][7][8]  玛丽. 齐默尔曼，《变形记》，
Northwestern University Press，2002  
  [2][3]  杰弗里. E. 杰金斯，《2001-2001 年度最佳戏剧》，
Limelight Editions，2003 
 
